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З появою загального доступу до глобальної мережі Інтернет змінилось життя 
мільярдів людей. Звісно, технології не стоять на місці, все розвивається, також 
розвивається і віртуальна реальність. Так ось, про останнє і піде розмова.  
Кожного року з’являються соціальні мережі які набирають мільйони користувачів по 
всій Земній кулі, багато різних сайтів для «живого» спілкування, сайти знайомств і 
багато-багато іншого. 
Знайомитись, спілкуватись в мережі набагато простіше, ніж вживу. Розглянути 
хоча б ситуацію типову для нашого часу: хлопець вирішив познайомитись з дівчиною. 
Він ставить їй лайк, потім додає в друзі, вони починають спілкуватись, все добре, і от, 
довгоочікувана зустріч… і в обох погані враження по закінченню спілкування. Чому 
так? Може тому, що сайт автоматично виправляє твої помилки в правописі, Photoshop 
робить тобі модельну зовнішність і голлівудську посмішку, а Googl розширює твої 
знання в сотні разів. А що далі? Ти продовжуєш знову шукати дівчину в мережі, знову 
лайки, знову «додати в друзі», знову задушевні розмови до 5 ранку… і так раз за разом, 
рік за роком…. Я гадаю, що зараз дуже багато студентів впізнали себе в моїх словах. 
Так що ж краще: життя в мережі, чи все таки сувора реальність?  
Певно Ви зараз подумали: «ну його, той online, діло ж говорить, ні до чого доброго то 
не приведе». Але що Вас чекає в сірому житті? Ви вже звикли просиджувати в мережі 
годинами, якщо не днями. Спробуй відірватись від мережі і піти з кимось погуляти, 
якщо всі заняті листанням груп з мемами, або просто бездумним гортанням стрічки 
новин в Вконтакті. І що робити? Та я й сам не знаю, якщо чесно, я такий самий житель 
мережі, як і Ви, сиджу на сайтах знайомств, в чатах, постійно онлайн у Вконтакті. 
Несподівано, правда? Але при цьому абсолютно впевнений, що соціальні мережі то зло, 
з ними потрібно боротись. Що вони вбивають романтику, вбивають справжні почуття, 
призводять до деградації суспільства. 
А все насправді доволі просто. Вирішувати, як Тобі жити маю не я, а Ти сам.  
Цікава думка, чи не так? Я скільки часу так душевно розповідав про проблему, а 
замість відповіді дав лише два слова: «думай сам». Насправді, якщо вдуматись, то 
різниці немає, будеш ти знайомитись online, чи підійдеш і познайомишся з якоюсь 
дівчиною; будеш переписуватись з друзями, чи посидите в кафе; дивитись смішні 
картинки і скидати їх друзям, чи піти з друзями на якусь виставу.  
Просто іноді достатньо глянути на компанію друзів, які сидять за одним столом і 
не говорять одне з одним, бо кожен зависає в мережі. От тоді Ти зрозумієш, хочеш Ти 
того, чи ні, і чи влаштовує Тебе така перспектива. 
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